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L'abril de 1996 ha fet tres anys que el
Cen tre de Norma lització Lingü ística (C L)
de Barcelona ofereix un servei obert de con-
su ltes lingüístiques amb una línia telefòni-
ca independent. Aquest temps sem bla su-
ficient per fer una mica de bal an ç d'una
ex periènc ia qu e, malgrat les dificultats i les
man cances, no dubtem a considerar molt
gra tifican t.
Precedent s
Aba ns de res convé aclarir qu e el CNL
de Barcelona ofereix el serve i d 'at en ció de
consultes des del mateix moment de la seva
creació, i que ho ha fet sempre d'una ma-
nera descentralitzad a per districtes; aques-
ta és l'estructura organ itzativa del Cen t re,
i des de cada delegació s' han atès i s'a te-
nen to tes les co nsultes qu e hi ad recen els
par ticula rs, les en ti ta ts i em preses del dis -
tr icte o l'Ad minis t ració local.
L'abr il de 1993, però, es va cons iderar
opo rtú d 'obrir una línia dir ecta només pe r
a la resolució de co nsultes de caràcter lin-
gü ísti c. Darrere d 'aquesta de cisió h i havia
tres motius bàsics:
1. La Direcció Ge ne ral de Polí tica Lingüís-
tica va traspassar als cen t res de normalit -
zació lingü ísti ca el servei de consu ltes obert
a la po blació en gene ral que fins llavors
oferia. Aques t tr aspàs, qu e es va fer de ma-
nera progr essiva des del me s d 'abril fin s al
mes de setem bre, feia pensar qu e l'au gm ent
de co nsultes seria espec ialme n t notable a
Barcelona.
2. Els telèfons de les delegaci ons i de la di-
recció de l CN L de Barcelona ja pati en un
co l-lapse cons ide rable, sobreto t en det er-
mina de s èpoques de l'an y, i no només per
les consu ltes lin güíst iqu es: h i havia les ma-
t ricul acions dels cursos de cata là, la in for-
mació sobre els exà me ns de la Jun ta Per-
man ent , etc.
3. En la maj oria de casos els assesso rs i les
assessores lingüístics treballaven a les seus
dels co nse lls de Distr icte, sense un a lín ia
telefòn ica dir ecta.
En defin itiva , amb un a lín ia di recta de
resolu ció de co nsu ltes se simplificava tan t
com era possible l'accés dels usuaris al ser-
vei. Cal pensar qu e, per a una pe rsona «del
carrer », l'accés als nostres serveis no sem-
pre és fàcil. En primer lloc cal qu e sàpiga
qu e el ta l servei existeix - o que es pe nsi
qu e deu existir. Llavors truca a algun dels
serve is d' info rmació generals (el 010 o el
telèfo n d'i nformaci ó de la Ge ne ralita t) . Si
h i ha so rt i sap explica r-se, en aq ues ts telè-
fons li donaran el telèfon genera l del Co n-
sorci , des del qu al l'adreçaran al telèfo n
gen eral del CNL de Barcelona . En aq uest
lloc li donaran el telèfon de consultes di-
recte i, per tant, l'u sua ri que només volia
saber si una determinada forma verbal duu
dièresi ha hagut de trucar a un mínim de
qu at re telèfons .
Per ta n t, sense deixar en cap moment
d'ate ndre les consultes q ue arribaven i que
co ntinuen arribant als dis trictes , es va obrir
una línia directa , el 412 65 28 , que va pas-
sar a ser el telèfon de consultes general per
a la població, les en t itats, les em preses i
l'Ad minist ració local de Barcelona. Es va
preveure que caldria oferir un servei de matí
i tard a cada dia de la setm ana i, d 'entrad a,
es cobrí ut ilitzant el mat erial de què ja di s-
posàvem i repart in t la feina i l'h orari en tre
la plantilla del CNL de Barce lona qu e ja
s'ocupava de l'assessoram en t. Actua lment,
la ded icació al telèfon ocupa dues jornades
co mplet es, malgrat que aq ues ts tècnics no
s' hi dediquen exclus iva men t, sin ó que
co m bine n aquesta feina am b tas q ues de
correcc ió de textos i de coordinació .
El volum de consultes
El qu e pa rt ic u la ritz a e l telèfon d e
Barcelona respecte de la resta de serveis del
Co nsorci per a la No rmalització Lingüísti-
ca és, evide n tme n t, el vo lum de consultes
q ue s' hi atén. Si l'any 1992, aba ns q ue
s'o brís la líni a dir ect a, a la d irecció del CNL
de Barcelona s' havien atès 475 consultes,
el 1993 el nombre havia puj at fin s a les
15.905. Les co ns ulte s de l 1994 va n ser
2 1.59 7 i les del 1995, 25 .009. Això vol dir
que, co m a mitjan a, se superen so brada-
men t les cen t co nsultes diàries. Per tant , i
passan t per alt qu e el ritme de tru cades no
és mai regular i qu e hi ha alguns mesos de
l'any en qu è el servei s'ofereix en ho rari
de jornada intensiva, es podria dir qu e ap ro-
ximadament atenem un a cons ulta cada tres
minuts. (Evidentment això és només indi-
catiu: per una banda, h i ha dies i mom ents
del dia en qu è el ritm e és mo lt més segui t,
de manera qu e amb prou feines hi ha temps
de consignar en els fulls de registre les con-
sultes que s'ate nen i, per una altra banda,
hi ha molt poq ues persones que truquin
per una sola co nsu lta .)
Qui són els nostres usuaris?
A l'hora de valorar les dades del nostre
servei hi ha dos aspec tes bàsics que cal con-
siderar: per un costa t, qu in tip us d 'u suar i
tenim i, per un altre, quin tip us de consul-
ta ens fa. Pel qu e fa al primer aspecte, en el
gràfic número 2 he m int entat resu mir les
dades qu e hem recoll it durant l'any 1995
(no mé s hem cons ide rat els tipus d 'us uaris
qu e durant l'an y 1995 ens han fet més de
300 consultes). Convé fer dues obse rvaci-
ons prèvies. D'entrada , i ma lgrat que no
ho sembli, no sem pre és fàcil qu e l'usuari
d 'un servei de consultes s' iden tifiqui cor-
rectament (no més els deman em que ens
diguin si truquen de Barcelona o de fora, i,
si no són parti culars, que en s indiquin apro-
ximadamen t a quin àmb it pertany la seva
organi tzació, és a dir, si són d 'una imprem-
ta, d 'un mitj à de comunicació, d'una ins -
titució san ità ria, etc.): en algu ns casos pen-
gen tan ràp idament qu e resulta impossible
de preguntar res; en altres casos sembla qu e
no vulguin dir d'on truquen, o que tinguin
por d'id entificar-se, i encara en altres casos
no tes qu e el tipus de consulta i la identifi-
cació no lliguen, és a dir, que no et diuen
la verita t . L'a lt ra observació que convé fer
és qu e, com en tot es les classificacions ar-
bitràries, hi ha organismes o ins titucions
que resulta mo lt difícil d'encabir en la gra-
ella d 'id entificació d'usuaris qu e fem ser-
vir.
Fetes aquestes conside racions, si ens fi-
xem en les dades ens adonarem que els do s
grans blocs d'us uari s són, per una banda,
les empreses de serveis, amb 4.897 consul-
tes l'an y 1995 (s'h i inclouen gairebé totes
les empreses dedicades al sector terciari, les
qua ls, en un a ciutat com Barcelona, són
evidentment les més nombroses), i, per un a
alt ra banda, els particulars, amb 4.409 con-
sultes anuals (cal tenir en compte qu e mo lts
consulta nts s' identi fiquen com a particu-
lars malgrat que pel tipus de pregunta és
evident que es tracta d 'una necessitat la-
boral ). Entre les 1.000 i les 2.000 consultes
an ua ls h i tenim l'Administraci ó lo cal
(1.825 consultes), les empreses d 'arts gràfi -
qu es (1.524 consulte s), les persones qu e
s' identi fiquen co m a professionals de la
co rrecció o la traducció (1.395 consultes) i
els establime nts comercials (1.024 consul-
tes). Per sota de les 1.000 co nsultes anuals
destacarem les qu e ens arriben de les em-
preses de publicitat (947), de les indústri es
culturals (919), dels establime nts ded icat s
a restau ració i hoteleria (941), i del món
sanita ri -clín iques, hospitals, co nsultor is,
etc. (877).
Un fet cur iós qu e hem de desta car és el
petit percentatge de co nsu ltes (entre un
3,5 (}i! i un 4,5 (}(¡ de les trucades, és a dir,
Gràfic 1. Evolució del nombre de consult es entre 1992 i 1995
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un mi ler de consultes l'a ny 1995) qu e re-
bem de fora de Barcelona . En alguns casos
les consultes vénen de fora de Cata lunya
(de València i de Madrid, sobretot) i solen
ser d'empreses de publicitat o d'e mpreses
de serveis qu e vo len inaugurar delegacions
aquí. En altres casos men ys explicables, es
tracta de gent de pobla cion s cata lanes qu e,
quan els indiquem qu e haur ien de recór-
rer al CNL o servei local de català més pro-
per a casa seva, s' hi mostren molt poc in -
clinats.
Què ens consulten?
Aquesta és l'altra gran consideració que
cal fer quan ana litzem un servei de consul-
tes. En el gràfic número 3 hem provat de
recollir a grans trets quin tipus de consulta
rebem . S'hi pot comprovar qu e dom inen
les consultes de tipus ortog ràfic «<com s'es-
criu lavabol», «examen porta accen t? »).
Aquestes consultes solen provenir de par-
ticulars o d 'algu nes empreses de serveis, els
quals no ten en o no saben fer servir un dic-
cionari. Just per darrere se situen les con-
sul tes de traducció, és a dir, les que ens fan
partint d'una altra llen gua, normalm ent el
castellà (<< com es diu en cata là reticentet -v.
Gràfic 2 . Tipus d'usuari (dades de 1995)
En aqu est grup volem des tacar, perquè ens
porten molts maldecaps , les consultes del
camp de la publicitat , i és que no hi ha cosa
més difícil que intentar traduir un eslògan
d'una campanya publicitària que ha estat
concebuda en una altra llen gua (en molts
casos el joc de paraules o la força expressi -
va d 'un de terminat missatge publicita ri es
perd am b la traducció lite ral, i ja tenim el
pobre assessor fent de creatiu publicitari
sense cobrar-ne el sou...). Men ys nombro-
ses són les consultes de lèxic, qu e són les
qu e deman en pel sign ificat o l'ús correcte
d 'una deter minada parau la o expressió de
la llengua com una (<< es pot dir fam o s'ha
de dir [ïecat », «que és correcta la paraul a
depila dora, qu e no surt al diccionarl?»). Un
10 Q'6 de les trucades demanen aspectes de
sintax i, més d'un 9 Q'6 són de tipu s term i-
nològic, i tant les de tipus morfològic com
les de convencions són el 7 % : aquests qua -
tre últims tipus de consultes són els més
complexos i, evidentment, la majoria de
les tru cades dels qui s'ide ntifiq uen com a
professionals de la llengua s'hi refereixen .
Tenim un 4 % de trucades qu e dem anen
serveis de correcci ó o traducció de textos, i
també un 4 % sobre aspec tes de topon ím ia
i an troponímia. Només un 3 % de les con-
sultes fan referènci a a mat erials (bibliogra -
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fia més o menys específica) que puguin ser-
vir per evitar futur es consultes. I recollim
un 3 IM) de tru cad es sobre alt res aspecte s
(pro nunciació, dr ets lingüístics, subvenc i-
ons i a judes econò miques a la norm alit za-
ció, i un llarg etcètera de preguntes inclas-
sificab les i, d e vegade s, fr an ca m ent
curioses) .
Consideracions diverses
Per acabar de donar un a idea més exac-
ta de quin tipus de feina fem al telèfon de
consultes de Barcelona pod em recollir al-
gunes altres dades potser men ys precises, i
que traiem de l'experièn cia del s qui hi tre-
ballem cada dia.
Dtñcultat de les cons ultes
Hem calculat qu e prop de l 90 % de les
consultes qu e atenem diàriam ent són de
recerca mí nima i de respo sta pràcticam ent
immediata . És a dir, de cada deu consultes,
no u es poden resoldre amb la co nsulta dels
tre s o qu at re materials més habituals (el
Diccionari de la llengua catalana de l'Insti-
tut d'Estudis Cata lans - el DI EC- , el Dic-
cianuri castellà-català d 'Enciclopèdia Cata-
lana i les enciclop èdies). Això fa que molt es
vegades la persona qu e atén les trucades
acab i maleint la poca form ació lingüística
(no nom és en català) de la major ia dels con -
sultants: en molt s casos no tenen diccio-
nari, i qu an el tenen no el fan servir o no
el saben fer servir. Però el pitj or és que al-
gunes persones qu e s'identifiq uen com a
correcto rs o traductors ens fan preguntes
pròpies, sent molt gen erosos, de n ivell C.
El material qu e fem servir
Els deu material s qu e cons ultem més
sovint, ordenats per la freqüèn cia amb qu è
els utilitzem, són: (1r) el DIEC, (2n) el cas-
tellà-cata là d'Enciclopèdia, (3r) el Ma nual
d'estil, (4t) el Llibre d'estil de l'Aiuntament
de Barcelona, (Sè) el nostre fitxer (fet amb
les respos tes qu e ja ens han donat a co n-
sultes anteriors organismes co m la Secció
d'Assessorament i Llenguatges d'Especiali-
tat (SALE) o el TERMCAT, i qu e, amb més
de vuit -centes fitxes, dem ana a crits una
informa tit zació), (6è) la Grall enciclopèdia
cata lana , (7è) el Grall Larousse català, (8è)
el D íccionario mall/ml e ilustrado de la lengua
espa ñola, d' Espas a-Calpe, (9è) el DLC3 i
(10è) el DCVB. Després d 'aquests materi-
als se'ns fa molt dif ícil ordena r per freqü èn -
cia obres que ta mbé hem de mirar tot so-
vint: el Diccionari d'abreviacions, l'ortogrà-
fic, els di cciona ris de si nònims, l'Orto-
tipografia , el María Moliner, l'et imològic de
Coromines (DECat), els Fulls de Difl/sió de
Neologismes, el Diccionari manual de la cons-
trucció, el Diccionari enciclopèdic de medi ci-
lla, altres reculls terminològics específics,
els dicciona ris d 'equivalèn cies en alt res
llen gües (sobretot l'anglès i el francès, però
també el llatí i l'i talià) , l'Ollomasticoll, el
Diccionari de llom s de persona, etc.
El nombre d 'u suaris
Una altra observació que hem fet és que
el nombre d'usuaris realment habituals, és
a di r, qu e ens truquen pràc tica ment cada
dia, deu vo ltar la vintena de persones o
entita ts (co nsideran t totes les depend ènci-
es de l'Ajunt am ent de Barcelona com un
sol usuari) . Això es completa amb un nom-
bre que deu voltar en tre els vin t i els qu a-
ranta usuaris (no ens at revi m a precisar
més) a qui ja coneixem la veu, i que ens
deuen trucar aproxima dame nt dos o tres
cops cada setmana . Hi ha algunes consul-
tes «passavolants», de gen t a qui ja no tes
que no sentiràs mai més . I aproximadament
dos o tres cops al dia arriben consultes de
gent qu e no coneixia el servei i que ens
«amenacen» que s'apunten el telèfon i que
ens trucaran molt sovint. Elsnombre d' usu-
ar is, doncs, augmenta cada dia, i això s'ha
de valorar especialme nt si tenim en co mp -
te qu e ma i s'ha fet cap tipus de difusió pú -
blica específica del servei (no ens podem
imag inar qu è passaria si es fes aq uesta di-
fusió, perquè ja ara els nos tres usuaris en s
indiquen que «tot el dia » comuniq uem, i
de u ser bastant veritat, per què l'auricu lar
realment reposa molt poques estones so-
bre el telèfon).
Les recerques m és com plexes
Del 10 % de consultes q ue hem vist
abans qu e no es resoli en immediatament ,
aproximadament elIS 1),'Íl exige ixen que ens
adrecem a alt res servei s de consultes més
específics (el TERMCAT, la SALEi l'Oficina
d 'Onomàstica, per aquest ordre). És a dir,
IS de cada 1.000 consultes qu e ens fan les
hem de resoldre acudint a aquests organis-
mes (la qual cosa vol dir que cada dia en s
cal fer alm enys un a tru cada al TERMCATo
a la SALE). La resta de consultes que no res-
ponem immediatament, les acabem reso-
lent amb recerques més entre tingudes a la
bibliografia que ja tenim o, sobretot si es
tracta de qües tions sin tàct iques o d'adequa-
ció al context, desp rés d'apassionats i apas-
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siona nts intercan vis d 'opinions entre les
du es persones qu e som al servei. També en s
plau dir qu e la majoria de les vegades que
acudim als serveis de consultes esmentats
el tract e és correctíssi m i les respostes con-
ve nien ts, malgrat que els empipem molt
sov in t i qu e no sempre estem prou ama-
tents a recollir tota la informació necessà-
ria per resoldre el problema, o que potser
ens ha passat per alt que la solució està re-
co llida en tal obra que nosal t res tenim .
Tamb é és veritat qu e hi ha alguna vegada
qu e un a consulta queda irreso lta o qu e es
resol esquiva nt el pro blema, però són ca-
sos molt excepcionals.
La ¡Ilfluèllcia del tel èfon automàtic ¡ del
Lingua tex
Un altre aspect e que destaquem és la
poca incidència qu e ha tingut per al no str e
servei l'entrada en funcio nament del telè-
fon auto màtic de consultes . El nombre de
co nsultes no ha disminuït i, en canvi, re-
bem algunes tru cades d'u suaris de l telèfon
automàtic que ens de ma ne n ta l text per fax
perquè el seu aparell no els permet de de-
man ar-lo directamen t, o bé que ens dema-
nen qu e els precisem més talo tal altre as-
pecte de determinat codi. Tampoc hem
not at cap can vi amb la posada en marxa
del Linguatex .
Conclus io ns
De tot el qu e fins ara hem dit , podem
extre ure' n algunes conclusions . D'ent rada ,
el nombre de consultes, i el fet qu e l'entra-
da en funcio name nt de l telèfon auto mà tic
i del Lingua tex no ens hagin fet baixar
aquest nombre, fa eviden t que el servei de
co nsultes lingüístiques està plenament jus-
tifi cat i q ue respon co mpletament a les
ne cessita ts de la po blació. I que el 90 (M) de
les nostr es respostes sigui n obvietats ex tre-
tes del s materials de consulta més habitu-
als nom és confi rma una realitat qu e les xi-
fres del s estudis de sociolingü ística no
sempre recullen : el nivell de co ne ixeme nts
gene rals sobre la llengua és francam ent
baix. Però convé destacar que certament és
molt baix en cat alà, però que mo ltes de les
nostres consultes de mos tre n un desconei-
xem ent ext raord inari dels mecan ismes que
perm eten usar amb ade quació qua lsevo l
llen gua. Podríem posar-ne molts exemples.
Gent qu e, quan els dónes la traducció d 'un
term e, et dem an en si «no ten s res més»,
perqu è aque lla so luc ió no els «sona bé».
Altres que pret en en qu e la traducció d 'una
determinada expressió ocupi exactame nt
el mateix nombre de caràcte rs en les dues
llengües. Molts qu e se sor prenen qu e hi
pugui haver més d 'un diccion ari . Molts al-
tres que co ns ide ren qu e l'Administració
catalana hauria de pagar totes les traducci-
ons i to tes les publicacions qu e qualsevol
part icular o empresa faci pel sol fet de «fer
l'esfo rç» de fer-ho en ca talà. Moltíssim a
gent que prefereix usar un anglicisme més
o menys estès qu e el seu equiva len t cata là.
I també hi ha els qui no et vole n donar el
context de la forma que et co nsulten (sí, hi
ha gen t qu e 110 vol donar el context), com
si co nside ressin que les paraules són uni-
tat s abso luta me nt inde pendents i correc-
tes o incorrectes perse. Per tant , és evide nt
qu e co nvé este ndre l'ús de la llengua , però
que s'ha de fer un im po rtan tíss im esforç
de form ació.
Co m que la for mació demana molt
temps, cald rà co nce d ir que serveis com el
nos t re hauran de con t in uar es merçant
moltes hores a resoldre mancances de for-
mació gene ral. En aq uest sen tit , tots els
esfor ços d'autom at ització de consultes han
de ser ben rebuts, pe rò també cal conside-
rar qu e, de mo me n t, no estal vien feina ,
sinó qu e amplien el nombre de possibles
recu rsos per resold re les grans ma ncances
de la població catala na. (Val a dir que més
d'una i més de du es vegades els usuaris es
lamenten qu e no hi hagi un servei equiva-
lent al nostre però en llengua caste llana.)
Per acabar, no vo lem deixar de destacar
altres d ificulta ts qu e un servei com aquest
com por ta . D'entrada, hi ha tots els proble-
mes inherents a qua lsevo l tipus de servei
públic (trucades im pertinents, usuaris mal
educa ts, el fet d'haver de contes tar més de
cent preguntes diàries i fer-h o sempre de
ma nera cord ial i aten ta, sobretot qu an es
porten moltes consultes seguides de les que
es pod en qu alif icar de «poc intel-Iigents»,
etc. ).
Una gran dificulta t rau en el fet qu e no
saps mai a qui estàs responent una deter-
minada consulta: quan algú et demana per
un cas de sero estar no saps, d 'entrada, si la
person a en qües tió és un espec ialista o' no,
de man era qu e de vegades engegues la gran
dissertació teòric a a algú que no la pot en-
tendre o, a l'inrevés, con testes amb un to
excessivame nt divulgatiu a tot un profes-
sional.
Tampoc no pots saber quina difusió tin -
drà allò qu e et dem an en , i de vegades veus
en enormes rèto ls publicita ris frases que
t 'havien preguntat pocs d ies abans i a les
qua ls havies donat una im portàn cia míni -
ma.
També resulta francament difíci l esta r
«al dia » de tot es les in novacions que es va n
produint en el nostre àmbit, i això és una
cosa que aquest telèfon t'exigeix. L'ende-
mà q ue sortís el DIEC ja te níem co nsultes
sobre els criteris en qu è es basava tal deci-
sió o tal altra. Però no és només en aspec-
tes pura ment lin güí stics que cal estar molt
atent, sinó en aspec tes molt m és generals,
perquè un tel èfo n com aquest és molt sen-
sible a les «modes», i si un de termina t pro-
du cte es generalit za, o els mi tjans de co-
m unicació difonen segons què , de seguida
tens algú que te'n de ma na la versió catala-
na (poden servir d 'exem ples les dese nes de
preguntes qu e hem rebut per dem anar com
es diuen en ca ta là e ls «t a zo s. o e ls
«culebro nes»).
Encara afegi rem la dificultat de sab er
exactament qu è et dem ana l'usuar i: algú
et pregunta un dia si en cata là ex iste ix la
parau la annexes, i la resposta és que sí, per ò
de seguida te n 'has de malfiar i dema nar el
con text, perquè prob ablemen t s'est igui re-
ferin t al mascu lí plura l d'anl/ex i, si no h i
caus, uns quants annexes més aniran a po-
blar els escrits catala ns; o et dem anen qu è
vo l di r el terme pretendenat en un co n text
jurídic, i dónes mil vo ltes abans no t'ado-
nes que és un error de picatge i q ue en rea-
litat s'estava parlant del pretendent. Aques-
te s ruqueries ten en una transcendè nc ia
molt més gran si p rene m en consideració
el cas de la publicitat, perquè una em presa
pot excusar un error en un a campanya (q ue
vol di r molts mili ons de pessetes) afirma nt
qu e ells van tru car al servei de co nsultes
del CNL de Barcelona i els van dir tal cosa.
Si haguéssim de concreta r q uè co nside-
rem q ue ajudar ia especialment a millorar
el servei, després d'a quest s t res anys d'ex-
periència, co me nça ríem afirman t que la
nost ra primera necessitat és, en rigor, la
formació con tinuada dels qui atene m les
co ns ultes (una for mac ió molt específica,
que no sempre és fàcil d 'ob teni r). Tam bé
destaq uem la necessit at de co m pletar la
nostra bib liot eca, qu e forçosament ha d' es-
tar sem pre al dia i qu e ha de ser molt ex-
ha ustiva, at esa la gran diversitat de les co n-
sultes (ens falten diccion aris i enciclopèdies
en altres llengües - espanyo l, anglès i fran-
cès-, sobretot ). Un altre gra n a jut ens po-
dria arribar per l'equipament informà tic:
un ordi nador am b mòdem i amb capaci tat
per co nsultar di rect am ent la base de dades
del TERMCAT, una unitat de CD-ROM per
poder fer les recerques tan riques que aq ues t
nou suport ofereix , i també un programa
qu e ens permetés informatitzar les fitxes
de recerca que anem acum ulan t, de ma ne-
ra qu e la consulta fos més ràpi da i efectiva.
I, és clar, la gran necessitat qu e el servei tal
com és ara té és l'a m pliació del nom bre de
línies i de persona l per pode r ate ndre més
consultes (perquè hi ha una dem anda qu e
queda desa tesa ) i per pode r atendre- les
millor, sense tantes presses i sense tants
atabalamen ts.
Podem assenyalar que el servei de con-
su ltes lingüístiques de Barcelona ac tua l-
ment treba lla al cent per cen t de les seves
possibilitats. Este m convenç uts que si es fes
d ifusió del servei i se n 'a m pliés la capaci -
tat, la població ho reb ria am b in te rès. De
moment, i sego ns el que ens ind iquen en
algunes trucades, hem de dir qu e el nivell
de satisfacció dels usuaris actua ls és molt
elevat, i això ens ani ma a con tinuar millo-
ran t en el que sigui poss ible el servei que
oferim .
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